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提要 
諧音因應漢語自身具備的語音特色而生，1常被香港電影業界用作構成電影
片名或相關宣傳語句，見例如：《緣來無限期》（Home again，臺譯《愛情齡距離》，
2018），宣傳語為「1 月 18 日 愛情回閨」。上例的港版片名以至宣傳導語均見諧
音手法。縱觀電影業界，諧音在港版電影宣傳尤為常見，比起其他地區，如中國
大陸、臺灣地區等，港版電影不論本地出品抑或外語翻譯作品同樣會同上諧音手
法命名。在電影宣傳上巧妙運用諧音既能讓暸解該個語言體系的觀眾留下深刻印
象，又能委婉地透露該片內容大要，藉此吸引觀眾購票入場。在現代漢語修辭當
中，獨特的語音特色發展出不同修辭手法2，雙關借音，便屬其一。然而，歧義
主要因音而見，顯得兩者組成條件互有相似。雖歧義目前被廣泛視為語病，3但
歷來亦有學者將歧義歸入修辭。4換句話說，關於歧義的修辭性質各家各說。有
見學者眾說紛紜，本文遂以港版電影宣傳為研究對象，透過電影的諧音宣傳，展
示電影當中所體現的雙關和歧義，由此分析兩者是否有異。文末整合各派意見之
後，將提出己見。 
 
關鍵詞：諧音、雙關、歧義、消極修辭、電影宣傳 
 
                                                     
1 漢語的語音功能除了基本的表義功能化外，還具有諧音表義功能。因為漢語是有聲調的語言，
存在大量的同音詞或近音詞，在語用過程中容易形成諧音。詳見陳汝東：《當代漢語修辭學》（北
京：北京大學出版社，2004 年 8 月），頁 70。 
2 有許多修辭方法是由諧音構成的，比如，雙關、仿擬等。同上註。 
3 例如呂叔湘、朱德熙：《語法修辭講話》（北京：中國青年出版社），頁 194、邵敬敏：〈關於歧
義結構的研討〉，收於朱一之、王正剛輯：《現代漢語語法研究的現狀和回顧》（北京：現代語文
出版社，1987 年 10 月），頁 218。 
4 見陳望道著作中關於消極修辭一目。陳望道：《修辭學發凡》（香港：大光出版社，1964 年 2
月），頁 56-73。 
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第一章：緒論 
第一章第一節：研究背景 
除了文字，電影亦是一種作為文化與文學的載體。因電影具地域性，針對不
同地區，宣傳亦有不同。縱觀香港上映的電影，除一些本地出品會用諧音命名，
例如《暴瘋語》（Insanity，2015）、《踏血尋梅》（Port of Call，2015）、《救殭清道
夫》（Vampire Cleanup Department，2017）等，一些外語翻譯作品，香港業界也
喜用諧音處理，如：《見習無限耆》（The Intern，臺譯《高年級實習生》，2015）、
《藥到命除》（A Cure for Wellness，臺譯《救命解藥》，2017）、《訪．嚇》（Get Out，
臺譯《逃出奪命鎮》，2017）、《詭修女》（The Nun，臺譯《鬼修女》，2018）等。
經換用同樣朗朗上口的諧音字詞後，電影宣傳能增添一層意義。這一種手法，無
疑與修辭學的雙關非常相似。不少談及雙關的修辭著作均以劉禹錫〈竹枝詞〉5作
例，如果兩字相諧便屬雙關，那麼以諧音構成的電影片名或宣傳語又是否可以體
現諧音雙關的應用？與雙關相似，同樣使句子出現多個解讀、部分學者宣稱同屬
修辭的歧義，實際上又能否與雙關相提並論？雖然歷來學者普遍將雙關視作修辭
手法，並提出手法有益於文章。6但關於歧義的討論，便如學者邵敬敏所言，多
限於描述歧義類型，鮮有深入討論其結構。7這一說法並未過時，學者專注討論
歧義的成因和類型，雖近年多見歧義結構的分析，但將之與相似的修辭手法──
例如雙關等作詳細比較的研究仍然少見。一直以來，學者對於雙關和歧義兩者莫
衷一是，關於兩者是否同類，或是否具從屬關係等問題一直懸而未決。 
 
本文的討論重點在於：諧音、雙關、歧義三者同樣體現漢語獨特的語音特點，
然而在語用方面，諧音能夠構成／導致諧音雙關與口頭歧義的產生，在兩者極為
                                                     
5 （唐）劉禹錫：《劉禹錫全集》（上海：上海古籍出版社，1999 年 5 月），頁 200-201。 
6  陳望道將雙關收入積極修辭，並指積極修辭目的是「使人感受」。詳見《修辭學發凡》，頁 74-75。 
7 《現代漢語語法研究的現狀和回顧》，頁 227。 
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相似的組成條件下，雙關與歧義之間該如何辨別？ 
 
第一章第二節：研究方法 
 
鑑於雙關與歧義的直接研究鮮少，本文旨在分析雙關與歧義之間差異，討論
兩者的構成意圖以及表現效果，得出己見。 
 
為使論說更加公允，本文將參考不同修辭學家的說法，如（按姓氏排列）朱
德熙、呂叔湘、沈謙、邵敬敏、陳汝東、陳國梁、陳望道、傅隸樸、譚永祥等。
除引用書籍之外，文章亦會以部分論文期刊附作參考，以吳道勤的一篇文章為
例，其說與本文的討論要點相若，然而看法迥然，適合用作相互比較。此外，基
於本文在闡述概念時必先有基本定義作參考，為此，本文將以較為權威的一本修
辭學著作──陳望道《修辭學發凡》一書作本文定義基礎。8 
 
有見香港電影業界比起其他地區更多用諧音作為片名或宣傳語，說明諧音的
運用非常廣泛，且以諧音構成的電影宣傳亦適合分析當中是否能夠體現傳統修辭
學上的諧音雙關手法。為此，本文遂從修辭學角度切入，以港版電影宣傳為例，
援以臺灣地區之譯名，開展有關諧音、雙關、歧義的分析。 
 
為使本文內容更加清晰統一，在表達粵語讀音時，將使用香港語言學學會之
粵語拼音方案；為方便論述，本文的討論範圍將限於 2015 至 2018 年之間的港版
電影宣傳。有關所引之電影片名例子，詳見附錄。 
 
                                                     
8 「陳望道…是中國現代修辭學研究的開拓者和奠基人，該書（《修辭學發凡》）在大量語言材料
的基礎上，對漢語文中種種修辭方式作了系統而詳盡的分析歸納。」，說法參自中國大百科全書
總編輯委員會《語言文字》編輯委員會：《中國大百科全書——語言 文字》（北京：中國大百科
全書出版社，1988 年 2 月），頁 35。 
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第二章：諧音在電影宣傳的體現 
不同於其他語系，漢語有著一字多音、一音多字的特點。所謂諧音（或說諧
聲），泛指利用音同或音近的條件，取他字代替本字，聲音相諧下產生不同意義。
具體而言，就是在語音相同或相似的條件下，改換他字，以達到原句句義因改用
新字之後產生因字義不同而增生的意義。漢語具形音義三個要素，語音方面，一
個字的組成部分包括聲母、韻母、聲調，舉例如粵音「峰」字（fung1），聲母為
F，韻母為 ung，聲調為陰平聲。在漢語語系裏，字音雖多，但實際上含義單位
卻遠比單個字音所能獨立盛載的為多，便造成多個獨立不同的表義字分享同一語
音的情況，同音字因而產生。例如屬於粵音 fung1 的除了「峰」，又有「瘋」，兩
者正好作為漢語一音多字的例子；同時，「瘋」又與「封」同音，三字同在粵音
fung1 之下，屬同音字。諧音便是建基於漢語獨特的語音特點而出現的一種手法，
而其中一個構成諧音的基本門檻就是同音。 
 
諧音多以常用詞組，例如成語，或一些約定俗成的固定詞組作為取材材料。
成語是一些現成的話，幾乎都是約定俗成的四字結構，字面不能隨意更換。9在
理解詞或詞組時，我們常按基本認知作最快速最直接的理解。如果當中涉及成
語、諺語或一些熟知的詞組，因為原本陌生而獨立的字詞已被組合成一個完整的
結構，故我們通常會先循此法理解。這可以說是字面最基本給予讀者的表層意
思，而改換同音或近音字，就是在熟知概念上增加意思。比方說電影《畢作虧心
事》（Graduation，臺譯《畢業風暴》，2017），及其宣傳語「5 月 18 日 畢擇手段」，
宣傳方法也是循一些觀眾認知、耳熟能詳的成語或固定詞組去為電影套以諧音宣
傳。港版片名讓人聯想到漢語裏的一句諺語（亦被輯入成語字典）「平生不做虧
心事，夜半敲門不吃驚（又稱平生不作虧心事，夜半敲門也不驚）」10的上半句，
                                                     
9《中國大百科全書——語言 文字》，頁 36。 
10 毛學河、倪文杰主編：《現代成語巨典》（大連：大連出版社，1993 年 3 月），頁 811。 
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電影因應畢業主題，刻意換上「畢業」的「畢」（粵音 bat1）字取代原本表示否
定的「不」（粵音 bat1）。宣傳語亦同，借用的是成語「不擇手段」11。如此設定，
是因為片商亦明暸觀眾在理解片名時常按基本認知作理解，在熟知的固定詞組上
加添新義，這種宣傳手法頗為收效。 
 
見例如《猿人爭霸戰．猩凶巨戰》（War for the Planet of the Apes，臺譯《猩
球崛起，終極決戰》，2017）在港版與臺版片名上均用到諧音手法。電影是「猿
人系列」戰爭三部曲的尾聲，劇情大概講述當時人類軍方與經藥物實驗而智力超
群的猿人交戰，兩族為各自所執的信念爭持不下，導致戰火連連。本片最大的特
色在於物種差異，人類的敵人不再是同類，而是經歷進化的猿人。為突出這點，
兩地宣傳皆將焦點放在物種對立。港版方面，他字「猩（粵音 sing1）凶（粵音
hung1）」諧本字「星（粵音 sing1）空（粵音 hung1）」，讀音讓人解讀到電影內容
關乎星球的戰爭，然而察看字形之後，形體又賦予多一層關於猩猩、關於惡戰的
主題；臺版宣傳方面亦見相似，本字「星（粵音 sing1）球」被刻意以諧音配詞
「猩（粵音 sing1）球」取代，讀音同指星球，看似平平無奇，字義卻是隨著改
用他字後截然不同。「猩」「星」兩字分別在粵普兩語同音，上例是一個兩地分別
利用同音特點構成諧音片名之例。 
 
除了同音，近音同樣可以構成諧音。電影《奪命瘋捕》（Desierto，臺譯《最
後一次自由》，2017）宣傳語為「1 月 12 日 人間蒸殺」。片名屬同音構成諧音之
例，本字「風暴」以同音字「瘋捕」替代。除此之外，電影的宣傳語也用上諧音。
宣傳語「1 月 12 日 人間蒸殺」其中的「人間蒸殺」讀音與本地一句約定俗成的
固定詞組「人間蒸發」12相近，「發」（粵音 faat3），屬粵音九聲之中的陰去聲。「殺」
                                                     
11 陳鐵君主編：《遠流活用成語大辭典》（臺北：遠流出版事業股份有限公司，2004 年 9 月），頁
56。 
12 香港無綫電視曾以此為電視劇名，首播於 2005 年 9 月 26 日。亦可見於近年新聞標題，詳見
香港蘋果日報即時新聞：《【失踪 45 日】男大生搭火車人間蒸發 尋回時蒼白消瘦兼失憶》，2019
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（粵音 saai3），同屬粵音陰去聲。兩者聲調相同而韻相近，遂構成諧音。這種手
法並不新穎，研究修辭學的學者陳汝東很早以前便在其著作裏提到，「成語是相
對固定的，一般不能改變其中的成分或詞序，但有時（成語）也會被有意識地利
用諧音改變其中的某個成分，以達到某種特殊效果」13，這個說法與上文提到諧
音多以成語或固定詞組作取材相同，可以視為對上文說法的一個引證。因為約定
俗成關係，「人間蒸殺」某程度上已經具有像成語般可讓人「先入為主」的理解
模式。此為近音構成諧音之例。 
 
再參考電影《血濃於罪》（Trespass Against Us，臺譯《犯罪教條》，2017），
港版片名的箇中原理與前例「人間蒸殺」作為宣傳語大致相同。電影片名諧的是
俗語「血濃於水」14。本字「水」（粵音 seoi2），屬陰上聲。被改用他字「罪」（粵
音 zeoi6），屬陽去聲。單從字音而論，雖兩字並非完全同音，但勝在兩字同韻，
符合音近條件，諧音亦可構成。 
 
以上例子充分表現出具商業成分的電影片名及宣傳語如何利用漢語自身的
語音特色，展現出令人印象深刻、意味深長的一個文字語句。在理解諧音概念之
後，以下將開啟諧音與雙關的分析，研究兩者之間有何關連。 
                                                                                                                                                        
年 4 月 7 日，載自
http://s.nextmedia.com/realtime/a.php?i=20190407&s=10793096&a=59461073&utm_source=url_cop
y&utm_medium=url_copy&utm_campaign=hkad_article_share&utm_content=share_link。 
13《當代漢語修辭學》，頁 71。 
14 原典自英文成語「Blood is thicker than water（中譯「血濃於水」）」，詳見古德明：〈恐怕血濃於
水〉，載自 am730「中華正聲」專欄，2012 年 9 月 19 日，載
http://archive.am730.com.hk/column-122103。 
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第三章：雙關的分類與應用 
第三章第一節：雙關的定義 
在闡述諧音時已經觸碰到修辭手法中有關雙關的部分。這是由於雙關當中，
最基本且最常見的類型是因音而見的諧音雙關。15人們常引劉禹錫〈竹枝詞〉16作
例，「晴」是雙關辭，它所指及的除了字面上對應上句「東邊日出西邊雨」，表示
陰晴的「晴」外，又有關顧到再上一句「聞郎江上唱歌聲」，字底裏表達對郎有
「情」。「晴」「情」同音，學界稱之雙關。 
 
不同學者在定義雙關時各有側重，但主要內容大抵一致。最簡單的說法可以
參照學者陳望道的定義：用一語同時關顧著兩種不同事物的修辭方式17。比起他
的說法，譚永祥18、陳汝東19、傅隸樸20的說法就顯得比較詳細。陳望道的雙關單
指手法兼顧兩物，而三位學者的定義就多了一重關於表層和深層意義的補充。關
於雙關的定義，學者普遍以一兩句話概括，然而長短所限，當雙關須於其他語言
現象或個別手法作比較時，學者所下定義便略為單薄。為此本文有意補充一二，
在此之前，先理解雙關如何構成。 
 
誠然雙關非得一種，按陳望道劃分，雙關大致分成兩個大類：表裏雙關21與
彼此雙關22。關於分類，其他學者亦有類似但不盡相同的分類方式，究其本義，
大抵還是可以陳望道所說的作一整合。表裏雙關下分兩點，「音類同」指「單單
諧音的」，陳望道舉〈華山畿〉作例，「將懊惱——石闕晝夜題；碑淚常不燥」，
                                                     
15 「雙關多諧聲」，詳見傅隸樸：《脩辭學》（臺北：正中書局，1978 年 10 月），頁 114-115。 
16 《劉禹錫全集》，頁 200-201。 
17 《修辭學發凡》，頁 99。 
18 利用字、詞、語在語音或意義上所具備的既適用於甲，又適用於乙的條件，構成一表一裏；
表是賓裏是主的表達形式，這種修辭手法叫「雙關」。詳見譚永祥：《漢語修辭學美學》（北京：
北京語言學院出版社，1992 年 12 月），頁 426。 
19 人們通常把這種在特定語境中使話語同時具有兩重意思，表面一層意思，實際上還有一層意
思的修辭方法，稱為雙關。詳見《當代漢語修辭學》，頁 239。 
20 雙關是一種具備表裏二重意義的辭句。詳見《脩辭學》，頁 114-115。 
21 表裏雙關其中又可分為「音類同」和「音、形類同」。《修辭學發凡》，頁 101。 
22 彼此雙關多見於平話小說，指將一義明明兼指彼此兩事的。同上註。 
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指其中「題」暗作「啼」，「碑」又暗作「悲」；23「音、形類同」指「音形都可
通用，而字義不同，就義做雙關的」，陳望道以〈子夜歌〉一句，「郎為傍人取，
負儂非一事；攡門不安橫，無復相關意」，指出此處「關」同時雙關「關門」和
「關心」。24關於「音類同」和「音、形類同」兩項，與學者們普遍提出的「諧
（語）音雙關」25及「語（詞）義雙關」26箇中涵蓋意義不約而同。27陳望道對彼
此雙關的補充如此：「但用的是音形義三方面都能關涉兩種事物的來做雙關辭。
雙關辭不必是只是一個詞，而常是幾個句。」28陳望道對「音類同」、「音、形類
同」之說法直接易明，故為本文所取用。 
 
第三章第二節：表裏雙關—音類同 
因為電影面對的宣傳對象是普羅大眾，所以宣傳所用的雙關大多較直白易
見。縱觀香港電影宣傳，諧音雙關之例俯拾皆是。 
 
電影《踏血尋梅》（Port of Call，2015）片名諧成語「踏雪尋梅」，本字「雪」
（粵音 syut3），改諧他字「血」（粵音 hyut3），兩字同韻同調，屬音近的諧音關
係。參考電影內容，它是一部以本港多年前一宗援交少女碎屍案為藍本的電影。
片中名為「王佳梅」的援交少女，正是片中案件死者，她從小缺乏父愛，在母親
的照料下長大。由於家庭貧窮，加上出身異地移民香港，在日常生活以至學校裏
常被歧視和欺凌，終走上販賣肉體，在嫖客身上找尋來自男性的寵愛、關懷的援
交之路。電影之後講到梅的恩客丁子聰的出現，他的出身與梅相似，兩人一拍即
合，梅對這個初見的恩客講到自己想尋死解脫，恩客出於同情，且感慨自身遭遇
下，果真按梅說的行動。案件的駭人之處也是電影的重心，指向恩客肢解少女的
                                                     
23 引自陳望道著作，詳見《修辭學發凡》，頁 101-102。 
24 引自陳望道著作，詳見上註，頁 105。 
25 諧音雙關是利用語音相同或相近的詞語來構成的雙關。詳見《當代漢語修辭學》，頁 240。 
26 與語音雙關不同，語義相關是聯繫語境因素，尤其是會話場景中人物之間的多重角色關係和
前後語義關係構成的。詳見上註，頁 241。 
27 亦有學者將雙關分類成「語音雙關」和「語義雙關」，詳見《當代漢語修辭學》，頁 426。 
28 《修辭學發凡》，頁 106-107。 
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緣起及經過，描畫一宗不見屍首的碎屍謀殺案。片名以血代雪，旗幟鮮明地突出
電影的血案主題，又連繫到成語本身「冒雪騎驢尋梅」29的典故。電影片名便是
取其典故之中「尋找雪中梅花」的意思，講恩客丁子聰自小喪母，一生渾渾噩噩
之下，終在茫茫人海之中尋找到一個出身相同且能夠明暸對方的「梅」，而成語
本身包含的「梅」，更是雙關到片中少女「王佳梅」的名字。此處電影片名用上
表裏雙關之中的「音類同」，賦予其兩層意義，呈現出多層解讀的效果。 
 
電影宣傳普遍用的都是表裏雙關的「音類同」。除了以上一例之外，還有電
影《槍狂帝國》（Miss Sloane，臺譯《攻敵必救》，2017），「槍（粵音 coeng1）」
諧同音字「猖」，改換字眼令電影片名變成具有兩層意義，也就是說，從耳聽方
面，了解表層意思「猖狂帝國」；從目見片名之後，又因而得知這個「猖狂」雙
關到電影關於槍械、槍支管制的主題。 
 
又例如《我的破嗝 Miss》（Hichki，臺譯《我的嗝嗝老師》，2018），「嗝（粵
音 gaak3）」諧同音本字「格」，指片中女教師與其他老師非常不同，縱使面對一
眾頑劣學生仍未有放棄，反而將心比心，以一腔熱誠燃起學生對學習的興趣，展
現不屈不撓的精神。除了行為「破格」，換上諧音字「嗝」更進一步透露這位女
老師的背景，原來是一位妥瑞症的患者，常會不自控地抽搐及發出打嗝的聲音。
電影的特色正是在於這位被他人看扁、帶有障礙的老師如何一步一步走向心中宏
大的教學理想，如何用自身經歷感化學生。在展現電影這一特色方面，片商選擇
在片名命名上多費心思，利用雙關手法，寥寥數字便表達出兩層意義，其中所用
的正是「音類同」之法。 
 
 
                                                     
29 （明）張岱著、冉雲飛校點：《夜航船》（四川：四川文藝出版社，1996 年 4 月），頁 18。 
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第三章第三節：表裏雙關—音、形類同 
如前所述，「音、形類同」亦是一種雙關，只是它的構成門檻更高。「音類同」
與「音、形類同」兩者之間最大分別在於前者只以讀音為條件而忽略字形，後者
則除了重視音同音近之語音特點外亦以字形為條件。 
 
電影《封神傳奇》（League of Gods，臺譯同，2016）中有如此宣傳語：「8
月 12 日 天神駕到」（臺版）、「7 月 29 日 神級鉅製」（港版），其中港版的宣傳
語「神級鉅製」帶有雙關意思。「神級」除指製作方式及電影規模超班之外，又
雙關到電影主題「神仙」，亦即是說，表層意思指電影耗資龐大，深層則雙關到
電影中關於諸位天仙神佛的主題。此處雙關運用同字「神級」，語音條件相符，
便屬陳望道提出的「音、形類同」。 
 
第三章第四節：彼此雙關 
外語電影《詭修女》（The Nun，臺譯《鬼修女》，2018）講述一名年輕的修
女自殺後，一個神父和一個見習修女被派去調查這宗神秘死亡事件。相較之下，
臺灣翻譯片名《鬼修女》比英文本片名（The Nun）多了一層意思，兩者除了直
白地揭示修女（教會）的主題外，臺灣的翻譯更是加入「鬼」字揭示死亡主題以
及惡靈元素。反觀港版宣傳做法，則用上他字「詭」。「鬼」與「詭」，兩者粵音
同為 gwai2，除了在字音上同樣表達死亡意思之外，「詭」字更雙關到本片導演溫
子仁的前作──《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring，臺譯《厲陰宅》，2013），以及
《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring 2，臺譯《厲陰宅 2》，2016）。參考資料，《詭
修女》是溫子仁導演親自執導的恐怖系列電影之一，這是一個雙關且關涉到前事
前物的例子，屬彼此雙關。彼此雙關通常出現在文章段落之中，須在段落之間互
相參照，在電影宣傳上，比較少見。如此，這是港版與臺版宣傳的不同之處，也
是電影片名裏用上彼此雙關的一個例子。 
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另見一例，電影《PARTY 無限耆》（Dirty Grandpa，臺譯《阿公歐買尬》，
2016），片名刻意換用表示年長者的「耆」取代固定概念「期」，由原指派對
（PARTY）不限時間，擴展到亦指不分年齡。特別的是，《PARTY 無限耆》同時
亦彼此雙關到《見習無限耆》（The Intern，臺譯《高年級實習生》，2015），兩齣
電影的年長主角同為 Robert DENIRO，他先後出演這兩部電影，《見習無限耆》
裏他飾演一個求職的七旬老人，形象正經；而半年後上映的《PARTY 無限耆》
裏，他飾演一個鬼混、滿口粗言的外公，大改嚴肅形象。電影片名刻意利用相似
的樣式，除了諧音雙關到不限年齡的意思，更加彼此雙關到前部作品。觀眾乍看
新作《PARTY 無限耆》片名，便自然理解、聯想到前作《見習無限耆》。片商的
目的自然是希望透過雙關，引起觀眾對 Robert DENIRO 一角形象大改的好奇，
且交代電影大要內容同時又能吸引觀眾觀賞新作。這亦可視為電影利用彼此雙關
作相互參照的一個例子。相對臺灣地區，這個電影的命名處理方式亦是香港業界
的特色之一。 
 
第三章第五節：補充學者對雙關的定義 
在分析用上雙關手法的電影片名時，不難看到港臺兩地在片名翻譯上各有特
色，而香港業界慣常使用雙關處理，令片名為觀眾理解時更為生動。以上各舉之
例都能從片名中解讀出表層和深層意義，符合學者們對雙關的定義，惟有一點須
作補充，學者大都同意雙關是刻意而為，然而在定義雙關之時，卻未有將這點放
入定義其中，在討論歧義之前，這點必須清晰提出。為此，本文對於雙關，補充
說法如此：所謂雙關，指甲方和乙方的溝通當中，甲方刻意在表達意思時蘊含表
層及深層意義，且期望乙方能夠解讀，無論乙方是否能夠理解出兩層意義，這種
手法仍然稱為雙關。比起語兼兩物的定義，以上補充同時考慮到語者的對話意
圖，如此說法更為飽滿實在。 
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第四章：歧義與雙關 
第四章第一節：歧義的定義與分類 
在語用過程中，常有歧義。歧義有諸多別稱，包括歧解30、模棱31、多義32、
同形33。參照學者對歧義所下定義，呂叔湘、朱德熙提出「歧義是一句話有兩種
講法」34、邵敬敏指「（歧義）指某種語言現象在特定的語言環境中，人們實際
上對它有不止一種解釋」35、陳國梁稱「一種語言形式，有時可以作有兩種或兩
種以上的結構分析，含有兩種或兩種以上的意義，這就是所謂的歧義現象。」36
學者對於歧義所下定義大致相同。下文將進一步分析歧義與雙關之差異，然而在
此之前，先討論歧義成因，再從根本性質與表現效果討論，分析兩者是否從根本
上各有不同。 
 
構成歧義有許多成因，陳望道指出「話中有同義異詞或同詞異義的現象時，
每易有不明確的弊病」37，其中「同義異詞」、「同詞異義」可以視為多義詞，「弊
病」可以透過推測理解成歧義；邵敬敏同樣提出多義詞是歧義的其一類型，如「你
吃菜」（蔬菜／菜餚）38。他概括傳統語法學界討論的主要歧義類型除了「詞的
多義詞」外，亦包括「詞的結構同形」和「詞類不同」。39他又引學者朱德熙提
出分化歧義的四個依據： 
 
一， 組成成分的詞類； 
二， 層次構造； 
                                                     
30《修辭學發凡》，頁 57。 
31 胡凌虹：〈多義、歧義、雙關辨析〉，《杭州師範學院學報》（醫學版），2005 年第 4 期，頁 2。 
32《現代漢語語法研究的現狀和回顧》，頁 218。 
33 同上註。 
34《語法修辭講話》，頁 194。 
35 同註 27。 
36 陳國梁：《現代漢語語法教程》（西安：西安交通大學出版社，1986 年 5 月），頁 307。 
37《修辭學發凡》，頁 58。 
38《現代漢語語法研究的現狀和回顧》，頁 220。 
39 同上，頁 220-221。 
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三， 顯性語法關係； 
四， 隱性語法關係40 
 
以上種種都是造成歧義現象的可能原因以及分化方式。按例所見，歧義的出
現每每導致溝通失當，或語義因為歧義出現而指示不清，模糊不知所以。歧義歷
來多見負面，呂叔湘、朱德熙更以「毛病」稱呼歧義，並指出它的效果和「費解」
一樣，都是說話不明白，要讀者傷腦筋（由於「費解」非討論範圍，不作詳解）。 41
參考最早提出漢語歧義結構研究的學者趙元任的說法，他舉「雞不吃了」一例，
說明例子因施事與受事之間模糊不清而犯上歧義，「雞不吃了」可指「人不吃雞
了」，又可指「雞不吃食物了」兩解。42針對歧義，學者遂提出「消歧」，指出歧
義須得消除，例如吳新華便有相關著作特意詳述消歧內容。43在此之外歷來亦有
不少書籍提倡做文章須通暢無病，當中歧義便是一個值得留意且避免的語誤。在
歧義的問題上，邵敬敏補充： 
 
「歧義問題，傳統語法早就注意到了，但那是作為消極的不合規範的語言現
象提出來的，目的是要求大家盡可能地避免歧義，使語言表達準確無誤。」44 
 
由此一說，歧義確是造成溝通失當的元兇，我們大體可以將歧義以負面標
籤。然而縱觀學者對歧義所下定義，大多中性，亦未有明顯將歧義歸入負面的語
言現象。換句話說，關於歧義本身的性質仍然未明，使得我們仍然未能將之與雙
關妥當區分。為此下文將針對歧義和雙關呈現的效果再仔細分析，研究兩者在表
達意圖以及最終呈現的效果之間是否存有衝突。
                                                     
40《語法修辭講話》，頁 194-199。 
41 同上，頁 194。 
42《現代漢語語法研究的現狀和回顧》，頁 219。 
43 吳新華：〈漢語是怎樣排除結構歧義的〉，《南京師範大學學報》，1984 年第 4 期。 
44《現代漢語語法研究的現狀和回顧》，頁 218。 
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第四章第二節：雙關與歧義在本質的不同 
有研究雙關和歧義的學者將兩者混為一談，並將歧義視為構成雙關的其中元
素，例如吳道勤，他著的一篇文章裏提到： 
 
「雙關辭格是利用歧義現象構成的，其主要理由就在於，作為雙關辭格主題
的雙關語都必定是具有歧義的語詞或句子，因而歧義乃是雙關辭格所賴以成立的
基礎或必備條件。」45 
 
簡單而言，他提出在雙關語句中出現的雙關辭必須由歧義現象構成。他甚至
提出「諧音雙關利用的也是一種歧義現象。」46這個說法破格地將雙關和歧義必
然地扣連一起，如果按學者定義的歧義和雙關，兩者似乎因為內容指涉之大而未
見衝突，但又因為指涉過大而顯得模糊不知分別。若按本文提出歧義往往負面，
造成溝通失當的說法而言，兩者就立時顯得互相矛盾。歧義的名目乃指出現意義
分歧的現象，在一直未有定說之下，學者對於這個現象各自用上自組詞，例如有
學者將一些原本屬於修辭綱目的手法，例如「用歧」47，和前面提及的「多義」 48，
也用歧義稱之，或借為稱呼歧義，由此便造成名目上的混淆。任何一門專門學科
上出現名目重疊不清都是不容接受的，如此雙關就理應是雙關，歧義應當是歧
義，兩者分別必須明確。運用雙關，主要是因為甲方（發出訊息者）希望含蓄委
婉地表達一語兩義，其中原因可能是不宜直說、不欲點明，這個雙關是早已設定，
並非溝通途中或理解上出現失當。而且，它可能是建基於漢語多義字或多音字的
特點而刻意產生，是先有兩層想表達的意義，才借用多義字表達；將之說成句中
因為字的多義，而造成句的多義，是本末倒置的說法。多義，指一個字有多種意
思，語義雙關便可以借用這個特點而刻意構成；相反歧義，是在乙方（接受訊息
                                                     
45 吳道勤：〈試論雙關與歧義的關係〉，《湘潭大學社會科學學報》，1982 年第 4 期，頁 102。 
46 同上，頁 105。 
47 用歧指利用詞語意義或情境意義造成的兩歧，以收到預期的言語效果，是一種修辭手法。詳
見《漢語修辭學美學》，頁 79。 
48《現代漢語語法研究的現狀和回顧》，頁 218。 
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者）理解時，因多義字本身具有的意義未有被甲方恰當限制，使詞組或句子產生
多於一種的解讀方式，變得無從入手，不知該如何正確解讀。邵敬敏的說法正好
貼切：「多義習慣上主要用來指詞的多義，歧義習慣上往往指結構（詞組或句子）
的多義。」49由此，關於歧義及其他學詞的名目必須清楚區別，同時歧義與雙關
亦必須獨立區分。邵敬敏又補充： 
 
「多義是指某種語言現象可能包含有兩個或兩個以上的意義；而歧義則指某
種語言現象在特定的語言環境中，人們實際上對它有不止一種解釋…多義屬於語
義學研究的對象；歧義屬於語用學研究的對象。」50 
 
在修辭學裏，但凡刻意而為，且表達前已經賦予意義的，都屬修辭。諸如雙
關，以至與之相似的用歧51，同屬一目。然而，歧義並非修辭，它令句子在非預
期情況下出現額外的解讀方式，而這個解讀方式並不恰當，由此，歧義和雙關兩
者互有不同。陳望道在積極修辭當中提到雙關，指雙關是一種「修辭方式」，52一
種以語音能夠關涉眼前和心裏的兩種事物為必要條件的辭格，重心在於語音。53
而在消極修辭綱目上他又提到關於歧義的闡述：「話中有同義異詞或同詞異義的
現象時，每易有不明確的弊病」（有如上文引邵敬敏提出「詞的多義性」是歧義
構成類型之一）54。雖然歧義和雙關的其中要點都是從語音出發，但按歧義的構
成原因，乃至其體現效果，終究可以將歧義定義為弊病，它是說話者並不預期，
也不希望出現的情況，這點與雙關就南轅北轍。 
                                                     
49 《現代漢語語法研究的現狀和回顧》，頁 218。 
50  同上註。 
51 《漢語修辭學美學》，頁 79。 
52 《修辭學發凡》，頁 99。 
53  同上，頁 101。 
54 《修辭學發凡》，頁 58。 
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第四章第三節：補充歧義的定義 
參照芸芸學者所下定義，並考慮到歧義與雙關兩者具有不同的構成方式與體
現效果，本文得出較完整的定義：假設在甲方和乙方的對話當中，因為語境或其
他因素的影響下，甲方想要傳達的信息未能讓乙方按原意接收，且乙方在理解過
程中解讀出另一種或多種非甲方預期表達的意思，造成溝通失當，這個現象稱為
歧義。以上定義填補了一眾學者對歧義闡述未明的空白部分，亦清楚將歧義與雙
關從根本原則上有效分辨，避免混淆兩者相似而不相同的概念。按本文所定義的
歧義與雙關，下文將引例論證兩者之間的差異。 
 
第四章第四節：電影宣傳中的歧義現象 
電影宣傳當中亦不乏歧義例子，例如電影《大佬可以退貨嗎？》（Brother of the 
Year，臺譯《把哥哥退貨可以嗎》，2018）。此例構成是在語法上出現歧義。單看
片名，容易出現斷句問題，兩個分歧意思分別是「大佬／可以退貨嗎？」，以及
「大佬可以退貨／嗎？」，兩個解讀便如呂叔湘、朱德熙所說的「兩種解釋都可
能」55。電影大概講述哥哥從小到大因為妹妹事事都比他更勝一籌而心生妒忌，
長大後決定故意破壞妹妹的姻緣。我們參考電影內容，片中妹妹抱怨哥哥經常刻
意搞砸事情而希望把哥哥「退貨」，再輔以臺版譯名《把哥哥退貨可以嗎》，清楚
的「把」字句式讓觀眾得知片名按「大佬可以退貨／嗎？」作解讀會比較合適。
由此一說，電影片名亦有可能出現因層次不當而未能正確切分句式的語法歧義。 
 
同樣出現語法歧義的電影片名還有《未來的未來》（MIRAI，臺譯同，2018）。
片名因為詞性出現「兩種解讀都可能」的現象，引致觀眾未能恰當地理解電影片
名的實際意思。《未來的未來》呈現一個對稱的組字，然而當中「的」字作為分
隔，造成人們容易對前後出現兩次的「未來」產生歧義。按片商原意，參考電影
                                                     
55《語法修辭講話》，頁 195-196。 
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內容，四歲的主角小君有天在花園遇上一個比他年長、身穿高中校服的女生。女
生自稱她是來自未來的妹妹「未來」。由此說，前者的「未來」屬名詞性，後者
的「未來」指電影角色。然而，按語法拆分，片名《未來的未來》一共有多種解
讀：「未來」可以作為名詞詞性（A 式），解將來未發生之事，然而又可以分拆成
副詞和動詞的組合（B 式），解作「尚未」「來到」；如此一說，《未來的未來》作
為詞組而言，分別可以得出「比未來更遠的未來」（A＋A 式）、「未來尚未來到」
（A＋B 式）、「尚未來到的仍未來到」（B＋B 式），以及「尚未來到的未來」（B
＋A 式）。單是理解片名便可以得出如此般多的解讀，便有造成讀者解讀歧義之
虞。 
 
按上例示，電影在片名上亦會出現歧義，造成觀眾未能明暸電影主題，嚴重
者更會誤解電影內容。歧義造成溝通失當，對於片名的錯誤理解，片商固然是不
預期亦不希望出現。 
 
「口頭歧義實際上主要是同音詞的問題」56，語音確實是構成歧義，也是構
成雙關的一大元素。雖然兩者在構成之法上有相似，但按表現效果論便有莫大差
別。從各例所見，歧義多是由觀眾，即接受資訊一方錯誤理解原意，在片商不預
期的情況下解讀出另外一或多種意思，以上各種錯誤的解讀方式都是片商不願發
生，且不預期產生的。由此，歧義和雙關在這個設定上便存有莫大分歧。誠如本
文對歧義所下的定義，十分相符。歧義是不被預期，被動地由觀眾產生的理解；
雙關則是被預先安排，由電影片商刻意營造的一層或多層解讀方式。 
 
下舉一些疑似犯上歧義毛病，但實質不然的片名或宣傳。例如《廣告牌殺人
事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri，臺譯同，2018），無論讀音或
                                                     
56 《現代漢語語法研究的現狀和回顧》，頁 220。 
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是閱讀文字，片名無疑讓觀眾聯想到「廣告牌」殺人──可能是廣告牌砸下導致
有人死亡的事件。然而根據電影內容理解，講的原來是一個單親媽媽的女兒慘被
姦殺，事件擾攘多時仍未尋得涉事兇手，該名單親媽媽憤而買下事發公路的三個
巨型廣告牌，以之充當向調查當局、向權力控訴的工具。也就是說，實際上，廣
告牌沒有真的「殺人」。廣告牌被借代用作表示一連串發生的事，廣告牌在這裏
不僅是一個名詞，也是一個被賦予意義的鮮明象徵，觀眾不能單憑熟知概念用自
然而然的方式去直接理解片名，因為廣告牌它所代表的，並非單純一個徒具物件
意涵之物，而是一個關涉整個電影內容的象徵物。我們可以借用同年另一齣電影
《鬼域殺人事件》（Incidents in a Ghost Land，臺譯《厄運娃娃屋》，2018）作例
說明，由於片名中的「鬼域」帶有明確的處所意思，不難理解它所指的是一宗在
「鬼域」發生的殺人事件，相對之下沒有像《廣告牌殺人事件》般引起歧義之疑。
但其實兩例同出一轍，只是因為「廣告牌」本身在詞性上屬物件名詞，且帶有「殺
人」功能亦不會違反語義和邏輯，故此觀眾理解《廣告牌殺人事件》時或會造成
誤解。此例並沒有觸及語法、語義的歧義，只可以歸類為容易令人產生混淆的片
名。 
 
又例如電影《聖鹿獵殺》（The Killing of a Sacred Deer，臺譯《聖鹿之死》，
2018），電影內容與動物概念的「鹿」絲毫沒有關係，但這並不與歧義拉上關係。
「聖鹿」的意思源自於希臘神話伊菲珍利亞的故事，伊菲珍利亞之父是當時希臘
的一個國王，因獵殺聖鹿而得罪狩獵女神，須透過奉獻自己的親女兒作祭品獻祭
方能解困。電影當中，內容同樣講到一個因醫療失誤而錯手殺死病人的醫生，出
於補償心理對死去的病人的兒子照料有加。然而，兒子似乎是某種神祇，他施法
使醫生一家陸續癱瘓，並預告醫生的家人最終會在雙目流血的情況下慘死，唯一
解救方法是醫生他親自殺死其中一名家人。電影命名時用上的是修辭學上的引用
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（或稱用典）57中的「暗用法」58，皆因牝鹿典故與電影內容大同小異，片商遂
刻意以傳說作為片名，在片名上引典寄寓新義。如果觀眾理解典故，對於理解電
影內容會是一大助益，透過典故，大概可以推測電影或者要求醫生放棄某些「摯
愛」來換取平安，儼如傳說之中的國王為求解困而奉上女兒。雖然讀者或會因片
名而對電影內容有所誤解，但箇中原因非因錯誤解讀。此例之中的「理解分歧」
源於觀眾對於典故的不熟知。按我們對歧義所下定義，它必須造成一個不合乎預
期而發生的溝通失當，片商刻意引用典故傳說，用的是修辭之法，是期望被理解
到典故的運用，當然這可能需要透過觀眾本身對該典故有認知，方可明白片商命
名用意；然而，其中出現的並非溝通失當，而是一個刻意營造的建構形式。故此
例亦說明，只要把持「刻意而為」和「非預期地發生溝通失當」兩個準則，便可
以好好辨別歧義和雙關。 
 
承前所述，如果電影片名本身就期望觀眾可以解讀出兩層意思，無論讀者能
否按原本期望包含的意義解讀，這個手法仍然可以稱為雙關。以電影《訪．嚇》
（Get Out，臺譯《逃出奪命鎮》，2017）為例，片名我們可以理解成兩層意思，
一是按讀音，自然而然地我們會理解成「訪客」，推測電影主題涉及訪客或外來
者。而因為「嚇」「客」同音（粵音 haak3），電影商將片名「客」變成「嚇」，增
添驚慄意思。觀眾憑片名又可以推斷電影或包括與訪客身分有關的驚嚇情節。我
們可以在此思考關於歧義與雙關的問題。按上文定義，歧義指一個溝通失當，信
息未能按發出者原意讓接收者理解。我們有充分理由相信以上電影片名是電影片
商在訂立片名時刻意營造的諧音雙關手法，是一個銳意語兼兩義的宣傳方式，本
身便帶有期望且相信觀眾能夠從片名理解出兩層意思。由此，溝通過程並無失
當，故此這個一語兼兩義的方式，便是雙關，而非歧義。 
 
                                                     
57 「引用指文中夾插先前的成語或故事的部分，名叫引用辭。」《修辭學發凡》，頁 107。 
58 「並不說明，單將成語故事編入自己文中的，是暗用法。」同上註。 
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縱觀以上各例，但凡帶有歧義的片名，都會造成觀眾對理解電影內容出現分
歧，這個便是歧義會造成溝通失當的引證，亦是歧義和雙關之間不能並談的一個
要點。關於分辨歧義和雙關，只要好好拿揑相關準則，循語者意圖思考，便不難
判別。 
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第五章：結語 
諧音的出現是建基於漢語本身的語音特色。因應漢語系統上存有一字多音、
一音多字的特點，諧音便順應而生，憑藉音同或音近條件而構成。近年香港電影
宣傳在片名或宣傳語上均多用諧音，不論是本地作品，或是外語翻譯片，諧音同
樣可見。相對其他地區如臺灣，香港運用諧音的情況更加明顯，也更加常見。 
 
雙關有兩個分類，一是由諧音構成的諧音雙關（又稱語音雙關），一是語義
雙關。雙關指發出訊息者刻意讓訊息存有兩層意思，而期望讀者在理解之後，能
按原意順利解讀出兩層意思。也就是說，雙關讓一語兼具兩層意思，且相對委婉
含蓄。這個說法學者之間意見大體接近，但相較之下，尤以譚永祥、陳汝東、傅
隸樸提出的說法比較飽滿，三者關於雙關一說都具有表層和深層的兩重意義，比
起陳望道單指手法兼顧兩物來得完整。與雙關相似的是歧義。歧義其中一個特點
是因音而現，且同具與雙關類似的效果，就是一句話能被兩種或以上的意思所理
解。唯按本文所下定義示，歧義和雙關是兩個不同的概念，必須恰當釐清。雙關
屬於修辭學概念無庸置疑，學者對此亦意見一致。歧義指接受訊息者未能按發出
訊息者所表達的意思理解訊息，在溝通過程當中出現分歧，造成不預知的溝通失
當。歧義和雙關最大的不同便是在此設定上體現──歧義是不預期發生的；相反，
雙關是刻意營造的語言效果，不論接收者能否解讀出兩層意義亦然。 
 
然而，學者之間，亦有部分提出歧義屬修辭，或說消極修辭一說，本文按上
文定義及分析提否定有關說法。如陳汝東提到「我們的修辭定義，是既考慮到它
的包容性，也照顧到它應有的排他性」。59歧義屬語病性質，日常生活中人們極
力避免，且不預期發生，由此它並不具有修辭效果，理論上並無資格歸入「修辭」
                                                     
59 《當代漢語修辭學》，頁 32。 
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其中。歧義和雙關在構成方式上因為同見語音特點，是以非常相似，但我們還是
能夠按準則清楚判斷。語兼兩意、刻意為之的是雙關；理解失當、不預期發生的
為歧義。修辭作為一種專門學術，不宜涵蓋過多內涵。此外，「消極修辭」的名
目本已值得商榷，但凡屬於修辭類的，都應該具「積極性」。關於修辭最早的說
法可以視為出自《文言》對《周易‧乾卦‧九三》的注釋60。「修辭」的原意應
為「修理文教」。61按譚永祥釋，「修辭」一字由起初表示「人的修業」，到轉指
作文，再後期指文辭，以至「謹飾其辭」，這些都是古代對「修辭」的定義。62修
辭的準則一直變化，到了現代，「修辭」已經變成科學概念。不同學者對於修辭
的規限或寬或嚴，然而學者對於修辭本身的「修飾」功能意見大體一致。63對此，
譚永祥整合歷來（泛指由現代起）對修辭二字的不同說法，並在個人整合之後，
得出一個相對飽滿的說法： 
 
詳而言之，修辭，是理性、情感和美感等信息量豐富甚至超載的言語現象，
也稱修辭現象。把理性、情感和美感等信息最大限度地注入載體，叫修辭活動。
研究修辭現象和修辭活動的規律的科學叫修辭學，亦可稱為言語美學，或修辭美
學。補充一點，三者可以互有例重，但不允許闕如。否則，就不是修辭現象，當
然也就不是修辭研究的對象，當然也就不屬於修辭研究的範圍。64 
 
簡而言之，所謂「修辭」，必然是一種對於文體的提昇，且具可供審美的價
值。本文提到的雙關，便能有效修辭文章，按陳望道所說，積極修辭的目的是「使
人感受」65，套用在闡述雙關手法，非常合宜。 
 
                                                     
60 《周易》：「君子進德修業。忠信，所以進德也；修辭立其誠，所以居業也」。詳見《漢語修辭
美學》，頁 1。 
61  按譚永祥解讀（唐）孔穎對《周易》的疏解。詳見上註，頁 2。 
62 《漢語修辭美學》，頁 1-2。 
63 「所有的定義雖然都承認修辭是為了提高語言的表達效果…」。詳見上註，頁 5。 
64 《漢語修辭美學》，頁 22。 
65 《修辭學發凡》，頁 74。 
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相較之下，歧義作為（消極）修辭手法偏像一種對於人們日常表達，以至基
本遣詞造句的指引，並不像「修辭」般具有使文章提昇，或具鑑賞價值的功用。
可以說，消極修辭的出現擴闊了修辭概念，原本表示「修飾」、具提昇文章的功
能的修辭本義被分拆，被另外歸入名目為「積極修辭」的其中。而在此之外，講
求通達明白的表達文辭則被冠以消極修辭的名銜。於我之見，消極修辭作為「平
實手段」66，不應將之納於修辭範圍，相反它更似乎屬於語法的範疇。對此譚永
祥的說法正好貼合： 
 
既然消極修辭事實上就沒有具體而豐富的內容，難以使人相信消極修辭的真
正存在，那麼我們就沒有理由承認「消極修辭」屬於修辭研究的對象和範圍。67 
 
這一說法也曾被學者邵敬敏提出，他指出： 
 
 首先，這一名稱（消極修辭）就可以商榷。其實，凡是修辭，就應該都是積
極的。消極的，顧名思義就是無所作為的，那就不是修辭了。所以消極修辭這一
提法很容易引起誤解，以為既然是消極修辭，就可有可無，不必去仔細深入地研
究，好像只有積極修辭才是我們需要大力研究的對象。68 
 
總的來說，歧義與雙關在本質上存有不同。本文以電影為例，在定義雙關和
歧義之時補上以往學者未盡之言，填補其中缺漏，是希望人們能夠清楚分辨歧義
和雙關這兩種相似而迥然不同的概念。 
全文完 
                                                     
66《當代漢語修辭學》，頁 65-68。 
67《漢語修辭美學》，頁 25。 
68 邵敬敏：〈探索新的理論與方法 重鑄中國修辭學的輝煌〉，《修辭學習》，2008 年第 2 期，頁
18-19。 
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附錄：本文引用之港版電影宣傳例子（2015 至 2018 年間） 
2015 年 
一， 《暴瘋語》（Insanity，2015）──「4 月 2 日 心．交戰」 
二， 《見習無限耆》（The Intern，臺譯《高年級實習生》，2015）──「9 月
24 日 活到老學到老」 
三， 《踏血尋梅》（Port of Call，2015）──「12 月 3 日 真相殺人」 
 
2016 年 
一， 《PARTY 無限耆》（Dirty Grandpa，臺譯《阿公歐買尬》，2016）──「1
月 21 日 新春出征」 
二， 《封神傳奇》（League of Gods，臺譯同，2016）──「7 月 29 日 神級鉅
製」 
 
2017 年 
一， 《奪命瘋捕》（Desierto，臺譯《最後一次自由》，2017）──「1 月 12
日 人間蒸殺」 
二， 《槍狂帝國》（Miss Sloane，臺譯《攻敵必救》，2017）──「2 月 16 日 唇
槍決戰」 
三， 《藥到命除》（A Cure for Wellness，臺譯《救命解藥》，2017）──「2
月 16 日 驚心續命」 
四， 《救殭清道夫》（Vampire Cleanup Department，2017）──「3 月 16 日 全
民救殭」 
五， 《血濃於罪》（Trespass Against Us，臺譯《犯罪教條》，2017）──「4 月
13 日 改邪歸正」 
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六， 《訪．嚇》（Get Out，臺譯《逃出奪命鎮》，2017）──「5 月 18 日 黑
色周末」 
七， 《畢作虧心事》（Graduation，臺譯《畢業風暴》，2017）──「5 月 18
日 畢擇手段」 
八， 《猿人爭霸戰．猩凶巨戰》（War for the Planet of the Apes，臺譯《猩球
崛起，終極決戰》，2017）──「7 月 13 日 壓軸一戰 霸主誕生」 
 
2018 年 
一， 《緣來無限期》（Home again，臺譯《愛情齡距離》，2018）──「1 月
18 日 愛情回閏」 
二， 《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri，臺譯
同，2018）──「1 月 18 日 全球口碑轟傳」 
三， 《鬼域殺人事件》（Incidents in a Ghost Land，臺譯《厄運娃娃屋》，2018）
──「5 月 17 日 難『逃』困獸鬥」 
四， 《聖鹿獵殺》（The Killing of a Sacred Deer，臺譯《聖鹿之死》，2018）
──「5 月 17 日 瘋狂報復」 
五， 《大佬可以退貨嗎？》（Brother of the Year，臺譯《把哥哥退貨可以嗎》，
2018）──「6 月 21 日 相煎何泰急」 
六， 《未來的未來》（MIRAI，臺譯同，2018）──「8 月 23 日 遇見未來」 
七， 《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians，臺譯《瘋狂亞洲富豪》，2018）──
「8 月 23 日 豪鬥扭計媳」 
八， 《詭修女》（The Nun，臺譯《鬼修女》，2018）──「9 月 20 日 祈求寬
恕」 
九， 《我的破嗝 Miss》（Hichki，臺譯《我的嗝嗝老師》，2018）──「11 月
8 日 嗝外開班」 
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說明彼此雙關時的特別引例： 
一、 《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring，臺譯《厲陰宅》，2013） 
二、 《詭屋驚凶實錄 2》（The Conjuring 2，臺譯《厲陰宅 2》，2016） 
